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〈表1・礼県大塗子山秦公墓の墓主についての見解〉
秦仲 荘公 嚢公 文公 （静公） 憲公
A　李学勤・文蘭 ○
B　白光碕 OorOor
C　韓偉 ○ ○
D　李朝遠 ○ ○
E　盧連成 ○ ○
F　陳昭容 ○ ○
G　王輝 ○ ○
H　陳平 ○ ○
1　戴春陽 ○
J　松丸道雄 ○
〈出典＞
A　李学勤・文蘭「最新出現的秦公壼」
B　白光碕』
C　韓偉
D　李朝遠
???盧連成
陳昭容
王輝
陳平
戴春陽
松丸道雄
　　　　　　　　　　　　　『中国文物報』1994年9月30日
「秦公壺応為東周初期器」　　『考古与文物』1995年4期
「論甘粛礼県出土的秦金箔飾片」　『文物』1995年6期
「上海博物館新獲秦公器研究」『上海博物館集刊』7号、1996年、
　　　　　　　　　　　　　　上海書画出版社
「秦国早期文物的新認識」　　『中国文字』第21期、1996年
「談甘粛礼県大墾子山秦公墓地及文物」『大陸雑誌』95巻、1997年
「也談礼県大塗子山秦公墓地及其銅器」『考古与文物』1998年5期
「浅談礼県秦公墓地遺存与相関問題」『考古与文物』1998年5期
「礼県大塗子山秦公墓地及有関問題」『文物』2000年5期
「秦国初期の新出文物にっいて」『日本秦漢史学会会報』3号、2002年
〈補表・秦初期世系表〉
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〈写真1＞ 大塗子山秦公墓から南を見る。せばまった河谷
の入り口にあたる。手前の川は西漢水。
?、?????????????????????????????? ? 。?? ? ? ????? 、???????っ ??? 。 、???? 。 、??????????。?? ??? ー ???? ??????
〈写真2＞ 秦公墓遺跡。すでに発掘作業は終了し、埋め戻
されているため、くぼみだけがのこる。
?????、????っ?。?????????????????????????、????? ??? ??? ??。 ???? 、????????????。??????? 。???? ??? ? 。?? ? ???、 。????? ? 。。?。 、、?
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〈写真3＞ 秦公墓から東を見る。右手に広がる平地上に西
垂の都市があったと考えられている。 ????．
?．「
???っ?????。?????????????????????、 ? 、??っ?。 ? っ 、?? ? ???????っ? ????????。?? ???? ? ? 【 】 ???????? ? ?、???。? ? 、?? ? 。??っ っ 。【
〈写真4＞ 秦公墓から東南を見る。西漢水を挟んで対岸に
は園頂山春秋秦墓遺跡がある。
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〈表2・『水経注』漂水注にみられる西漢水及び支流〉
西漢水（漢水） 今西県幡家山、西漢水所導也、然微漏細注、若通羅歴、津注而已。西流与馬池
?〟i1）西漢水又西南流、左得蘭渠渓水、次西有山黎谷水、次西有鐵谷水、
汾ｼ有石耽谷水、次西有南谷水、並出南山、揚濡北注。右得高望谷水、次西得
ｼ渓水、次西得黄花谷水、威出北山、飛波南入西漢水。又西南、資水注之。
i2）西漢水又西南得峡石水口（3）西漢水又西南、合楊廉川水（4）西漢水又西
?A運始昌峡…亦日清崖峡。西漢水又西南、逞巌備戌南、左則巌備水自東南、
ｼ北注之。右則瞳官水南入焉。（5）漢水又西南、合左谷水（6）又西南（蘭皐
?j（7）漢水又西南、逞祁山軍南（難水）（8）漢水又西、建安川水入焉（9）
ｿ水北、連山秀挙、羅峰競峙。祁山在幡家之西七十許里、・山上有城、極為巌
ﾅ、昔諸葛亮攻祁山、即斯城也。漢水運其南。…漢水又西南与甲谷水合（10）
ｿ水又西、逞南山牙北研之中。上下二城相対、左右墳瀧低昂、亘山被阜…漢水西
?藍瑞A戌南。（11・武植戌水）漢水又西南、蓬平夷戌南、又西南、夷水注之。
i12）漢水又西運蘭倉城南、又南右会両渓（13）。
（1）馬池水 （馬池）水出上邦西南六十余里、謂之龍淵水…其水西流、謂之馬池川。又西流
?ｼ漢水。
（2）資水 （資）水北出資川、導源四墾、南至資峡、総為一水、出峡西南流、注西漢水。
（3）峡石水 （峡石）水出苑亭西草黒谷。三渓西南至峡石口、合為一漬、東南流、屈而南注
ｼ漢水。
（4）楊廉水 （楊廉）水出西谷、衆川濤流、合成一川。東南流、逞西県故城…又東南流、右
?攝??i4－A）乱流東南、入干西漢水。
（4－A）茅川水 （茅川）水出西南戎渓、東北流、逞戎邸城南…又東北流、注西谷水（楊廉水と
ｯじ）
（5）璽官水 （堅官）水北有盤官、在幡家西五十許里、相承営煮不輻、味与海塩同。故『地
搦u』云西県有塩官是也。其水東南蓬巌備戌西、東南入漢水。
（6）左谷水 （左谷）水出南山窮渓、北注漢水。
（7）蘭泉水 蘭皐水出西北五交谷、東南歴祁山軍、東南入漢水。　　　　　　°
（8）難水 難水出南難谷、北逞水南県西、北流注干漢。
（9）建安川水 （建安川水）其水導源建威西北山、白石戌東南、二源合注。東逞建威城南。又
圏^蘭坑水会（9－A）建安水又東逞蘭坑城北、建安城南、其地故西県之歴城
轣B…其水又東合錯水（9－B）建安水又東北、有維尾谷水、又東北、有太谷
?A又北、有小祁山水、並出東渓、揚波西注。又北、左会胡谷水（9－C）建安
?箔喧k逞塞峡。…其水出峡西北流、注漢水。
（9－A）蘭坑水 （蘭坑）水出西南近渓、東北逞蘭坑城西、東北流注建安水。
（9－B）錯水 （錯）水出錯水戌東南、而東北入建安水。
（9－C）胡谷水 （胡谷）水西出胡谷、東逞金盤・歴城二軍北、軍在水南層山上。其水又東注建
ﾀ水。
（10）甲谷水 （甲谷）水出西南甲谷、東北流注漢水。
（11）武植戌水 武植戌水発北山、二源奇発合干安民戌南、又南逞武植戌西、而西南流、注干漢
?B
（12）夷水 （夷）水出北山、南逞其戌、西南入漢水。
（13）両渓 （両渓）倶出西山、東流注干漢水。
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